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TANIMADIĞIMIZ MEŞHURLAR:
Tozu dumana katarak gelen 
arabalarda kimler vardı?
Gece yarısından sonra Çit köşkünde 
yapılan garip ve meraklı bir sorgu
Nejad’tn ölümünden sonra —  Tenha kırlarda bir karşılaşma —  İkiarabg 
ve içindekiler —  Bir selâmın karşılığı —  Gece yarısı saraydan çağırma —  
Mabeyincinin uzattığı kırmızı mahfaza —  Gece kendisine nişan verilir­
ken, gündüz kapısına zaptiye dikiliyor —  Namık KemaVin mektupları 
yüzünden —  Ekrem beyin hazırcevaplığı. . .
Recai zadenin hususî mektup­
larından birinde, Abdülhamidin 
kendisine nişan verme hâdise­
sinden, tam bir sanatkâr gururu 
içinde ve bu vakayı küçümsemi- 
yerek bahsettiğini gördüm. Esa­
sen Abdülhamidin üstat Ekıeme 
nişan vermesi de pek garip bir 
hâdisedir.
Vakayı anlatalım:
Abdülhamit sarayı üstat Ek- 
remden daima şüphe etmiştir. 
Onun hayatında bunun izlerini 
sık sık görürüz. Hayalî bir roma­
tizma ile Istinyedeki yalının sa­
tılması da yine Abdülhamidin 
şüphelerinden ileri gelmiyor mu 
idi?.. Nişan alma hâdisesi ise 
şöyle olmuştu:
Oğlu Nejad’m ölümünden son­
ra Ekrem bey içinden yıkılmıştı. 
Netekim üstat (Büyükada - 31 
mayıs) tarihinde sevdiği bir dos­
tuna yazdığı mektupta:
«Dostlarım beni artık ölmüş 
bilmeli, beni ziyaret ederlerse 
türbe ziyaret eder gibi etmeli, 
Bana mektup gönderirlerse Fa­
tiha gönderir gibi göndermeli» 
diyor.
Perişanlığı ölümüne kadar de­
vam eden Ekrem bey elemi arttı­
ğı zamanlarda başını alıp tek ve 
tenha kırlarda dolaşmağı ve ora­
larda âdeta avaz avaz:
— Nejad!.. Nejad!.. diye ses­
lenmeği âdet edinmişti.
Yine işte böyle içten vurgun
Ekrem beyin henüz sakal 
bırakmadığı zamana ait 
gençlik resmi
günlerinden bilinde, Zincirliku- 
yuya doğru uzanmıştı...
Tozu dumana katarak 
gelen arabalar..
Etraf bomboştu. Bu kimsesiz­
liğin içinde birdenbire karşıdan 
tozu dumana katarak gelen 2 
araba sökün etti.
Arabaların birincisinde, önde 
bulunanda zamanın Velihatı Re­
şat efendi, arkasmdakinde ise 
devrin en meşhur 2 hafiyesi var- 
dı.
Üstat Ekrem tehlikeyi sezdi. 
Kırlara doğru kaçmak istedi. 
Fakat arabalar çok hızlı gidiyor­
lardı. îlk araba üstada yetişti. 
Ve Ekrem beyi çok eskiden tanı­
yan Reşat efendi kendisini se­
lâmladı, Olan olmuştu. Müces­
sem terbiye olarak tanıdığımız 
Ekrem bey nazik bir selâmı iade 
etmeği pek tabiî buldu.
O gece, oldukça geç bir saatte 
Ekrem bey Cihangirdeki evinden 
Mabeyine çağrıldı. Gece yansı 
Çit köşküne götürülen edebiyat 
üstadı burada mabeyincilerden 
biri tarafından sorguya çekildi. 
Çit köşküne götürülmesinden ve 
kendisini sorguya çeken zatın 
büyük bir ihtiramla ayakta dur­
masından Ekrem bey paravana­
nın arkasında Abdülhamidin bu­
lunduğunu sezmişti. Pervasız bir 
koltuğa çöktü. Ve suallere gayet 
serbes cevap verdi.
Arada geçen konuşma şudur:
— Bugün nerede idiniz bey­
efendi?..
— Biliyorsunuz ki yetişmiş bir 
oğlunun ebedî iftirakı ile gönlü 
yaralı bir babayım. Elemimi an­
cak kırlarda gezmekle hafiflete­
biliyorum. Bunu epey zamandan 
beri âdet edindim. Bugün de yi­
ne öyle kırlara doğru uzandım... 
Fakat bütün bunları niçin soru­
yorsunuz?..
— Bugün gittiğiniz yerde kim­
seye rasgeldiniz mi?..
— Evet... Veliahdi saltanat 
devletlû, necabetlû Reşat efendi 
hazretleri tenezzühe çıkmışlardı. 
Kendilerile karşılaştım. İltifat 
buyrdular. Ben de mukabele et­
tim.
— Ne münasebet?..
— Tesadüfte münasebet ara­
nır mı?..
— Zatı şahane bu hâdiseden 
haberdar ve müteessir olmuşlar!.
Konuşmanın burasına gelince 
Recai zade ayağa kalktı ve ma­
beyincinin yüzüne baktı, şöyle 
dedi:
— Yalan söylüyorsunuz!..
Sonra da ilâve etti:
— Zatı şahane bu hâdiseden 
müteessir değil, memnun olmuş­
lardır. Varisi saltanat olan bir 
şehzadeye karşı gösterilen tabiî 
bir nezaket hâdisesi kendilerini 
ancak memnun edebilir.* Sizin 
gibi mürailer halka zatı şahne 
hakkında daima böyle yanlış ma­
lûmat veriyorsunuz. Eğer kendi­
leri bu mesele etrafında bir ta­
kım olmıyacak şeylerle müteessir 
edilmişlerse hakikat halin bu 
merkezde o'dıığunu lütfen arze- 
diniz...
Mabeyinci kayboldu. 3 - 5 da­
kika sonra döndü. Kıpkırmızı ke­
silmiş ve boncuk boncuk terle- 
mişti. Şu cevabı getirdi:
— Zatı şahane ifadenizi takdir 
buyrdular. Esasen bunun başka 
türlü olmıyacağlnı da söylediler. 
Ben yanlış anlamışım. Efendimi­
zin teessürü Velihat hazretlerine 
gösterilen hürmetten olmayıp 
sizin öyle tenha dağ başlarında 
dolaşmanızdan ileri geldiğini be­
yan buyurdular ve dediler ki:
— Endişem öyle tenha yerler­
de, dağ başlarında, tekbaşlarına 
herhangi bir kazaya uğramaları 
ihtimalidir Mahdumlarının ölü­
münü şimdi duydum. Pek müte­
essir oldum. Neden vefat etti?., 
diye sual ediyorlar ve eleminizi 
iştirak buyuruyorlar.
Bundan sonra mabeyinci üs­
tada bir mahfaza uzatarak şun­
ları ilâve etti:
— Efendimiz «Ekrem beyi bu­
ralara kadar gecenin bu geç sa­
atinde yordum. Mukabele etmek 
isterim. Kendilerine şu nişanı 
ihsan eyledim» iradesini buyur­
dular.
Mahfazanın içinde birinci rüt­
beden Osmanî nişanı vardı. Va­
kıa o gece Ekrem beye bu nişan 
verildi. Lâkin ertesi sabah da er­
kenden Cihangirdeki evinin ka­
pısı önüne bir zaptiye noktası 
dikilmişti!., İşte nişan hâdisesi 
de böyle geçti...
Namık Kemal’in mek­
tupları yüzünden..
Buna benzer bir hâdise de Ek­
rem beyin evinde bulunan Na­
mık Kemalin hususî mektupları 
yüzünden çıkmıştı. Bunu da an­
latalım:
Ekrem bey son derecede mün­
zevi yaşardı. Ahbapları mahdut­
tu. Kalbalıktan uzakta yaşama­
sının kibirle alâkası olmadığım 
daha evvel anlatmıştık. Alıngan­
lığı, çabuk kırılması ve bunun 
yanında Abdülhamidin daimî 
şüpheleri, istibdadı onu zaten 
sevdiği inzivaya büsbütün çek­
mişti.
Bir gün evi basıldı. Her tarafı 
aradılar. Namık Kemalin bir çok 
mektuplarını buldular. Hepsini 
alıp götürdüler. Ve Ekrem bey 
derhal saraya çağrılarak kendi­
sine şöyle soruldu:
— Kemal beyle ne münase­
betle muhabere ediyorsunuz?
Recai zade cevap verdi:
— Ben Midillide mutasarrıf 
bulunan ve ismi Devlet salname­
sinde geçen atufetlû Kemal bey­
efendi hazretlerde muhabere et­
tim. Bunun bir cürüm telâkki 
edileceğine hiç bir vakit ihtimal 
veremezdim. Bir memuriyetle
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